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Señores miembros del jurado, presentamos ante ustedes la Tesis titulada 
“Gestión institucional y labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA. 
Huánuco-2018”, con la finalidad   determinar la relación entre Gestión Institucional 
y la labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco – 2018, de elaborar la tesis de la Facultad de Educación, en 
cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo 
para obtener el Grado Académico de Maestro en Administración de la Educación. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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RESUMEN   
Este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar la relación 
entre Gestión Institucional y la labor pedagógica en la Institución Educativa 
CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018. 
El tipo de estudio es no experimental, teniendo como diseño la correlacional 
transversal, siendo conformada la población por 20 docentes y como 
muestra 20 docentes habiendo utilizado el muestreo no probabilístico. Se 
utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento los cuestionarios siendo 
elaborado por cada variable con su respectiva dimensión e ítems; asimismo 
fueron validadas por tres docentes de investigación la Universidad y para 
obtener la confiabilidad se utilizó la estadística de Alfa de Cronbach teniendo 
una elavada confiabilidad para su aplicación del instrumento.  
Como resultado final en la prueba de correlación de hipótesis Rho de 
Spearman muestra el valor de significatividad bilateral α=0,197 valor que es 
superior a α=0.05, valor necesario para aceptar la hipótesis nula y afirmar 
“No existe relación significativa entre gestión Institucional y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco – 2018”.  









                                                  
ABSTRACT 
This study aims to determine the relationship between governance and the 
pedagogical work in the educational institution CEBA Huanuco - 2018.The 
type of study is not experimental, having as design the cross correlation, 
being made by 20 population teaching and as a sign of 20 teachers having 
used sampling non-probability. We used the technique of the survey and as 
an instrument questionnaires being prepared by each variable with their 
respective dimensions and items; University were also validated by three 
professors of research and for reliability statistics of Cronbach's alpha was 
used having an elavada reliability for their implementation of the instrument. 
As final result in the test of hypothesis Spearman Rho correlation shows the 
value of bilateral significance α = 0, 197 value that is greater than α = 0.05, 
the courage to accept the null hypothesis and say "there is no significant 
relationship between management" Institutional and pedagogical work at the 
educational institution CEBA Huanuco - 2018 ". 
 






1.1 Realidad Problemática  
Hablar hoy en día de gestión educativa en las instituciones aun es un 
problema en América latina porque solo se lo denomina en concepto, por 
diferentes cambios, sin embargo, se viene trabajando por cambiar esta 
realidad, ya que se lo mira institución como regla que debe determinar lo 
que se debe hacer o no, asimismo se cree que define momentos, lugares, 
actividades, y otros. Se cree que a una institución se lo puede cambiar de 
la noche a la mañana, estos cambios se dan paulatinamente, pero se debe 
de tener claro los objetivos, tener claro lo que se debe reorganizar e 
integrar. Se debe utilizar una metodología de implementación que ayude al 
cambio y se adapte a la realidad de cada institución según sus 
necesidades y posibilidades.  
Otro de los grandes obstáculos es el como lo entiende el concepto de 
gestión, ya que existe tantas definiciones, años atrás se lo entendía y fue 
creado por las grandes empresas, y así se ha entendido en todos los 
ámbitos, por eso que en las escuelas se ha actuado como aque que 
articula recursos, aquel que genera procesos; ahora se denota como 
capacidad que busca generar procesos de aprendizajes; asi mismo se 
piensa en gestionar recursos económicos, mientras que la gestión 
institucional es pensar en la parte pedagógica, psicológica, sociológica, 
antropología y ética (Cassaus, 2002). Es decir que esta relacionada con la 
practica de enseñanza. Entonces el gran problema es la conducción de la 
institución educativa y los fines del sistema educativo, la economía y la 
pedagogía en los criterios de calidad.  
Lo que si podemos decir que hoy en día en nuestro milenio se debe 
intervenir de una manera creativa y transformadora con el solo propósito 
de fortalecer sus procesos dentro de la escuela. Tenemos que mirar la 
gestión isntitucional como un término nuevo, como un concepto nuevo en 
la vida interna de la institución, buscar ese espacio donde se debe de 




A manera de estudio e investigación hemos podido observar que en 
nuestra modalidad CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes Huánuco no 
hay una buena gestión administrativa con el ciclo básico regular en el 
compartimiento de la infraestructura y la capacidad instalada perjudicando 
su aprendizaje de los estudiantes de nuestra modalidad por no hacer uso 
compartido de los bienes como (sala de computo, laboratorio químico, 
ambientes de talleres…). Y este problema no solo aqueja a nuestros 
estudiantes si no también ocasiona problemas a todo el personal que 
labora en nuestra modalidad como docentes administrativos, etc. También 
este tipo de problemática se da casi en todas las instituciones a nivel 
nacional sabiendo que hay normas que amparan a compartir los bienes del 
estado, pero hacen caso omiso de dicha ley o desconocen. 
Estas deficiencias responden a diversos aspectos y circunstancias como a 
la deficiente aplicación de estrategias, capacitaciones, cursos, talleres 
seminarios. En muchos casos se limitan los directores y docentes a la 
simple aplicación de las normas y Tics por eso es necesario priorizar las 
buenas relaciones humanas para fortalecer la buena gestión administrativa 
y relaciones pedagógicas y así mejorar un buen clima institucional y tener 
una educación de calidad. 
En nuestra actualidad se sigue teniendo dicho problema no solo en mi 
institución si no también a nivel Regional y Nacional por ello nos hemos 
visto en la necesidad de aplicar estrategias que mejoren la buena 
administración para una buena gestión Institucional. 
La población y muestra que hemos tomado de este proyecto corresponde 
a la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Huánuco Institución en el que hemos podido evidenciar dificultades que 
presentan todos los actores de nuestra modalidad. Asimismo, plantear 
objetivos concretos para mejorar la buena gestión Institucional y labor 






1.2 Trabajos previos  
Nivel Internacional 
Suazo, D. (2012). Elementos que inciden en el desempeño pedagógico en 
las prácticas realizadas por los estudiantes de III de Educación Magisterial 
de la Escuela Normal del Litoral Atlántico con Sede en Tela, Atlántida, 
Honduras. El estudio es explicativo, el diseño es no experimental, 
transversal, la población fue de 398 educandos, la muestra fueron 47 
docentes y 196 estudiantes y concluyeron: Nos ayudo analizar los 
elementos curriculares del plan de estudio que fue difícil encontrar la 
asignatura en la cual fuera el futuro, de la cuál se debe de transformar en 
un eje transversal en la formación académica, esto requiere 
responsabilidad de los formadores para implementar el desarrollo de las 
clases.  
Rodríguez, L. (2012). Las prácticas pedagógicas basadas en el Enfoque 
Comunicativo Funcional y su incidencia en las habilidades comunicativas, 
desde la percepción de los docentes: Un estudio de caso en Honduras. El 
tipo de estudio fue descriptivo, la población fueron docentes y estudiantes 
del Centro de educación básica de Tegucigalpa, la muestra sujeto de 
estudio fueron 198 estudiantes. La técnica que se utilizó fue la observación, 
la entrevista y los instrumentos fueron la ficha de observación y entrevista, 
se conluye: En su gran mayoría de los docentes vienen implementando las 
aulas el enfoque comunicativo funcional, aún existen docentes que están 
sujetos a modelos tradicionales de enseñanza. Los docentes saben que su 
rol es ser facilitador y orientador, sin embargo, en algunos se evidencia las 
prácticas tradicionales.  
 
Bello, C. (2011). Práctica pedagógica del profesor de formación general. 
Mirada desde los estudiantes técnico-profesionales y científicos-humanista 
en Chile. El diseño es correlacional transversal, la población son los 
estudiantes de 4° medio y la muestra 11.300 sujetos, el instrumento es de 




el haber logrado la comprobación de la hipótesis no es una alegría, sino la 
actitud del docente hacia los estudiantes, este factor puede causar 
diferencias en su aprendizaje, se debe de mejorar los aprendizajes, se 
debe de luchar con los significados sociales 
Nivel Nacional 
Hurtado, C. (2017). Gestión institucional y calidad de servicio en la 
Institución Educativa Tomas Alva Edison del Distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. El enfoque es cuantitativo, el diseño es correlacional, la 
muestra 80 participantes. Se uso la técnica de la encuesta y el instrumento 
del cuestionario y concluye: Que las dimensiones se ubican en el nivel 
malo y regular, sin embargo, se debe de tomar alternativa de solución. 
Entonces ambas variables si se relaciona significativa, se aceptan la 
hipótesis de estudio.  
Romero, A. (2014). Evaluación del desempeño docente en una Red de 
colegios particulares de Lima. La investigación es cuantitativa, de carácter 
exploratorio y de tipo transversal. La muestra lo conformaron 100 
estudiantes y 3 directivos. Como instrumento se utilizo los cuestionarios, se 
concluye: nos dan a conocer tanto los directivos y estudiantes que los 
docentes son bien preparados y comprometidos con su labor pedagógica, 
donde se resalta con alto porcentaje que el docente domina la materia que 
enseña, por lo tanto, los estudiantes reciben una actualizada formación. En 
cuanto el consejero docente no esta atendiendo a los estudiantes.  
Areche, V. (2013). La gestión Institucional y la calidad en el servicio 
educativo según la percepción de los docentes y padres de familia del 3°, 
4° y 5° de secundaria del Colegio “María Auxiliadora” de Huamanga-
Ayacucho, 2011. El tipo es descriptivo y correlacional, diseño no 
experimental, de corte transversal; la técnica fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario, la muestra 145 padres e familia y 21 docentes 
y se concluyo: Ambas variables se relacionan significativamente, mientras 




bajo. Mientras que los directivos tienen liderazgo, sin embargo, deben de 
seguir reforzando.  
Nivel regional 
Díaz, D. (2017). Práctica pedagógica y el desempeño académico en la 
Institución Educativa Eclesial. Huánuco-2017. El estudio la no 
experimental, el diseño correlacional transversal, la población fueron 85 y 
30 alumnas de la I.E.E “Inmaculada Concepción”; la técnica que se uso fue 
la encuesta y el cuestionario donde se recolecto los datos y concluyo: Que 
ambas variables obtuvieron una relación positiva muy débil, por lo tanto, no 
se relacionaron y se capto la hipótesis nula.  
Acuña, M. (2017). Planificación estratégica y desempeño docente en una 
Institución Educativa de Dos de Mayo-2017. La investigación fue la no 
experimental, el diseño correlacional, la población censal 28 docentes, la 
técnica la encuesta, el instrumento el cuestionario, concluye: Se confirma 
que ambas variables se relacionan significativamente, se acepta la 
hipótesis de estudio.  
Gonzales, A. (2017). Gestión pedagógica y desempeño docente en la 
Institución Educativa. Leoncio Prado-2017. La investigación es la no 
experimental, el diseño es correlacional-transversal; la población censal 20 
docentes, la técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario, donde 
concluyeron: Que la relación entre ambas variables fue positiva y baja. Asi 
mismo se rechaza la hipótesis nula.  
Lastra, A. (2015). Gestión educativa y desarrollo de los aprendizajes en 
Educación Secundaria-María, 2015. La investigación es no experimental, el 
diseño es correlacional, la muestra 23 estudiantes del 4° grado, la encuesta 
fue la técnica, el cuestionario el instrumento y concluye: La relación fue alta 






1.3. Teorías relacionadas al tema  
1. Gestión Institucional  
1.1. Definición 
Sovero (2007) define como una serie de operaciones y actividades 
de guía de las tareas administrativas que ayuda a la gestión 
pedagógica. Entre todas las acciones que debe de realizar la 
dirección en planificar, organizar, comunicar, y participar  
Alvarado (1999) refiere que la gestión se entiende como aplicar un 
conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el saber 
manejar los recursos y desarrollo de las actividades institucionales.  
Elera (2010) menciona que la gestión institucional moderna busca de 
guiar al estudiante a que se forme de manera activa que investigue, 
experimente y construya su propio aprendizaje, que se identifique 
con su entorno y que tenga una visión crítica.  
Farro (2001) comenta que la gestión institucional viene hacer la 
capacidad de la institución que debe de implementar el plan 
estratégico, mediante los presupuestos institucionales, a través de 
planes anuales.  
1.2. Estrategias de la gestión institucional 
Sovero (2007) menciona las siguientes estrategias y son: 
Liderazgo: Son destrezas que hacen que las personas formen y 
sean parte de la organización, que se movilicen, con la sola finalidad 
de lograr los objetivos. 
Reingeniería: Es saber reorientar, rediseñar e innovar los procesos 





Dirección con creatividad: Se refiere que las planas directivas deben 
de ser creativo e innovadores en el momento de desarrollar la 
gestión educativa.  
1.3. El docente frente a la gestión institucional 
El papel del docente en esta gestión moderna debe de desarrollar 
los aprendizajes con cierta calidez y entusiasmo mediante 
actividades, buscando de propiciar los trabajos en equipos (Elera, 
2010).  
1.4. Desarrollo de la gestión institucional 
Para poder desarrollar una buena gestión institucional es el buen 
clima institucional donde se debe de reconocer, apoyar y fomentar 
los proyectos novedosos de los formadores, la propuesta de los 
estudiantes y de los mismos padres de familia, de esa manera ir 
construyendo con éxito los equipos con miras a una buena 
producción.  
Lo importante para este desarrollo son las organizaciones 
juntamente con una eficaz administración de personal capacitado y 
formado, saber gestionar bien los recursos económicos internos; asi 
mismo la importancia de realizar alianzas estratégicas entre otras 
instituciones u empresas, con miras a las oportunidades de trabajo y 
apoyar a los proyectos (Elera, 2010). 
1.5. Factores que determinan la calidad de los centros 
Buitrón (2006) señala los siguientes factores: son los recursos 
materiales y humanos, la dirección y la parte administrativa y 
academica, el desarrollo pedagógico y la evaluación, los fines, y la 
metodología didáctica. Ahora cuando hablamos de la gestión 
institucional se debe de desarrollar mediante los instrumentos que 
ayuden a orientar las acciones de la dirección. Como sabemos los 
instrumentos son PEI, PCI, PAT y los planes de innovación. Todo 




1.6. La gestión como disciplina 
Es una disciplina porque trata de un proceso de aprendizajes 
mediante el estudio y la practicidad. Por tal motivo toda gestión tiene 
inicios, definiciones y conceptos, que se tiene en cuenta en toda 
organización educativa (Chávez, 2007). 
1.7. La gestión y las personas 
Toda institución o empresas están confomadas por personas que 
son importantes para poder obtener el éxito; esto va a depender de 
los directivos o gerentes que deben de asumir este gran reto siendo 
responsable en administrar bien toda la comunidad educativa, 
preocupándose por desarrollar los objetivos indicados (Chávez, 
2007).  
1.8.  Gestión en las escuelas 
Administrar o gestionar las instituciones significa guiar los trabajos 
diarios, con el objetivo de obtener las metas planteadas en la visión 
y misión plasmada en los proyectos institucionales (Chávez, 2007). 
1.9. Gestión educativa 
Llamamos a todos los ámbitos que ayudan a robustecer el crecimiento 
interno y externo de una institución, busca de tomar conciencia del 
sistema educativo y buscar el cambio. Toda institución se basa en 
normas o reglas para tener orden, para mejorar, y buscar los recursos 
básicos (UNESCO, 2011)  
1.10. Enfoque de la gestión educativa 
Rojas (2012) menciona que la gestión busca actualmente los cambios 
estructurales del sistema educativo, busca de transformar las 
prácticas pedagógicas mediante la gestión escolar dando un buen 





1.11. Gestión escolar 
En este tipo de gestión busca que intervengan muchos actores, la 
sociedad civil, los gobiernos locales, regionales y nacionales, 
apostando en mejorar la calidad educativa. Su finalidad de esta 
gestión es mejorar las prácticas pedagógicas para lograr un buenos 
resultados en los aprendizajes (Rojas, 2012).  
Las mismas instituciones deben de diseñar los instrumentos de 
gestión y los planes curriculares con cierta autonomía según a su 
realidad local, como también esta llamado a tomar decisiones en el 
momento oportuno con la finalidad de mejorar la calidad de los 
procesos educativos y metodológicos.  
1.12. Teoria de la gestión institucional 
Escalante (2010) refiere es saber conducir la gestión institucional de 
manera profesional, buscando de utilizar las destrezas, las 
experiencias, utilizando los instrumentos de gestión con el propósito 
de lograr las metas en el proyecto y planificación educativa. Cuando 
hablamos de planificación nos referimos a la conducción, 
administración y gestión en la parte educativa. Así mismo debe de 
saber dirigir a sus colaboradores con cierta eficacia, responsabilidad, 
y con mucho control emocional; todo directivo debe de considerar lo 
siguiente: 
Autoridad 
Significa que dentro de una institución se nombra el representante 
máximo que reuna las características necesarias, como experiencias, 
conocimientos y capacidad de saber gobernar, poder realizar los 
objetivos de mejorar los aprendizajes. 
Motivación: 
Debe de motivar a todos los docentes a que participen de una manera 





Es el elemento importante de toda gestión educativa, busca de 
integrar a todo el personal de una manera democrática para poder 
desarrollar las acciones planificado y poder complacer a la institución. 
Comunicaciones 
Para lograr una buena gestión es importante el diálogo con todos los 
gestores educativo, entablar un buen diálogo es crear un buen clima 
laboral 
Liderazgo 
Se centra en la autoridad, en el director al quel que lleva adelante la 
educación, aquel que demuestra ciertas capacidades expresivas, 
intelectuales y sociales, debe de tener el arte de saber dirigir, 
coordinar y motivar a todos los profesionales y administrativos.  
1.13. El éxito del gerente educativo 
Todo gerente para poder lograr el éxito debe de considerar lo 
siguiente: 
Las áreas de recursos humanos, es decir velar por su personal que 
trabaja en su institución. 
Las áreas de recursos financieros; que corresponde al gerente  
Las áreas de recursos tecnológicos; el gerente debe de tener 
conocimiento con la tecnología y la ciencia. 
Las áreas de recursos académicos; son todos los docentes que deben 
de responder a la enseñanza aprendizaje. 
Las áreas de recursos administrativos, son todos los medios que 





1.14.  Dimensiones de la gestión institucional 
Dimensiòn de gestión 
Es un proceso que va dirigiendo actividades y funciones laborales de 
todos los que trabajan tantos administrativos y docentes que apuntan 
al mismo objetivo de la institución (Chavez, 2007).  
Dimensión Administrativa 
Son las funciones administrativas, la organización, la planificación y el 
control que esta entre lazado con la administración de todos los 
resursos que ingresan y lo que se recauda en la institución, como 
también vela por las responsabilidades del personal y lo material 
(Chavez, 2007). 
Dimensión Pedagógica   
Son las responsabilidades de la acción educativa donde se toman 
decisiones conscientes, para buscar de morar la enseñanza 
aprendizaje con la participación de todos los agentes de la comunidad 
educativa (Tamariz, 2013).  
Dimensión Comunitaria 
Son la forma en el que la escuela, los directivos y docentes conocen y 
entienden las condiciones, necesidades de la comunidad en lo que 
residen, buscar la forma como ellos pueden integrarse y participar. Así 
mismo son las relaciones de la escuela con su entorno social e 
insitucional, debe de considerar a la familia de los educandos, a las 
diferentes organizaciones publicas y privadas, para poder promover la 
participación y la convivencia, para poder prevenir y realizar 







2. Labor pedagógica 
2.1. Definición 
MINEDU (2012) Son los quehaceres complejos del docente, debe de 
actuar de manera reflexiva, critica antes de actuar y debe de tener la 
capacidad de decidir en cada entorno. Es una profesión relacional, 
con los aprendices y con sus colegas, debe de interactuar mediante 
los aprendizajes y el funcionamiento de la organización escolar. 
Entonces es un agente de cambio, que busca de formar a los 
aprendices mediante sus palabras y acciones; actua con sus pares 
para poder realizar planteamiento, evaluación y reflexión pedagógica.  
Moreno (2002) define como un proceso consciente, participativo, 
donde es implementado por el sistema educativo, con la finalidad de 
mejorar cada dia los desempeños y resultados, donde se debe de 
estimular la renovación acádemica, laboral y buscar de formar el 
compromiso de cada persona con la sociedad y para la sociedad. 
Martínez (1998) define como una transformación del conocimiento de 
ciencia hacia un conocimiento educativo; es decir esta fundamentado 
en la enseñanza, en la investigación y en los procesos de la 
enseñanza-aprendizaje y en la creación de situaciones que ayuden 
desarrollar el aprendizaje, considerando incidencia de contexto 
sociales.  
MINEDUC (2003) refiere que son las acciones que realiza el docente 
en el aula, que ha planificado las necesidades y experiencias de sus 
estudiantes y que contiene contenidos organizados según el área que 
enseña. Todas estas acciones deben de ejecutarse siempre en un 
clima de aceptación y respeto entre todos los agentes del proceso y 







2.2. Rol del docente 
Cerda (1996) refiere que el rol del educador son las tareas diarias que 
tiene que realizar, la organización de contexto de aprendizaje y de 
comunicación, el docente busca de insertarse, observar y entender los 
procesos pedagógicos. 
2.3. Paradigma del concepto profesional 
Assael (1995) comenta que al docente se lo determina como aquella 
persona que posee dominio de un conocimiento concreto o especifico 
y complejo, es decir el saber pedagógico, que ayuda a realizar un 
diagnostico, que busca de investigar los procesos de enseñanza 
diferentes y complejos; que elige con cierta autonomía los contenidos, 
métodos y técnicas; que ejecuta diversas estrategias de enseñanza.  
2.4. La docencia y la escuela que queremos 
MINEDU (2012) manifiesta para poder lograr los aprendizajes 
fundamentales se necesita que la institución asuma compromiso 
social, busque una gestión democrática y lleve adelante la calidad de 
enseñanza. Para ello debe de promover el pensamiento crítico y 
creativo de los aprendices; asi mismo se debe incentivar una 
convivencia acogedora, que se respete la cultura y el rol de los padres 
de familia.  
Deseamos hoy en dia una institución que queremos: 
 Gestion escolar 
El director esta llamado a ejercer un liderazgo pedagógico y ser 
responsable de los aprendizajes de los aprendices y debe de buscar 
la calidad de los procesos pedagógicos. Así mismo debe de organizar 
la participación de los diversos actores, donde debe de existir la 







La intención es crear un ambiente acogedor, inclusivo, y colaborativo. 
Todas las relaciones en la comunidad educativa deben de ser de una 
aceptación mutua y cooperativa, debe de existir el respeto por las 
diferentes culturas, lingüística y físicas, asi mismo se debe de valorar 
la identidad cultural y los derechos (MINEDU, 2012). 
 Relación institución-familia-comunidad 
Todos deben de apuntar por los aprendizajes y por los procesos 
pedagógicos. Todo lo que acontece en la sociedad debe de ser 
oportunidades de aprendizaje en el aula, asimismo lo docentes deben 
de participar en los procesos de aprendizaje. Las familias deben de 
conocer y entender los tipos de aprendizaje que se promueven en las 
instituciones, como tambien ellos deben de promover lo necesario 
para sus hijos (MINEDU, 2012). 
 Procesos pedagógicos 
Los formadores eran llamados a indagar. Ellos deben de incentivar 
que los aprendices aprendan de una manera reflexiva, crítica y 
creativa, buscando diferentes fuentes de información y estrategias de 
indagación. Buscar que el aprendizaje sea colaborativo, que trabajen 
en grupo, aprendan entre ellos, intercambien saberes (MINEDU, 
2012). 
2.5. Visión nueva de la profesión docente 
Se plantea de ver un docente trasnformador, aquel que debe de 
producir mediante causa y efecto en su labor. Que se eficiente, que 
sepa reconocer la diversidad y asumir la necesidad de dar respuesta 
frente a los a cambios, que responda a las característica culturales, 






2.6. Dimensiones de la profesión docente 
Dimensión reflexiva 
Todos los docentes buscan de afirmar su identidad profesional en su 
trabajo diario. Ellos están llamados a reflexionar desde su práctica 
social. Es aquel que toma decisiones, se adueña de diferentes 
saberes y busca de desarrollar diversas habilidades para asegurar el 
aprendizaje de sus aprendices.  
Dimensión relacional  
Ejercer la docencia es relacionarse con otras personas que son parte 
de los procesos de aprendizaje, lo planificado, lo que dirige y evalua 
mediante los profesionales; a través de este proceso se va 
intensificando los vinculos cognitivos, afectivos y sociales. La relación 
entre formador y educando es importante. La docencia busca siempe 
el respeto, cuidado e interés ente los estudiantes, se concibe al 
aprendiz de derecho. De esa manera el docente aprende relacionarse 
con sus aprendices, aprende a valorar sus diversos modos 
individuales, sus características socioculturales.  
Dimensión colegiada 
Todos docentes desarrollan su labor dentro de una institución, cuya 
finalidad es asegurar que el aprendiz aprenda y adquieran 
competencias. La práctica docente siempre es social e institucional. 
Debe de interactuar con sus colegas, directivos, y al mismo tiempo se 
relacionan para poder coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los 
proceos pedagógicos. Esto es lo que favorece el trabajo colectivo y la 
reflexión sobre sus prácticas de enseñanza. 
Dimensión ética  
Se manifiesta en el compromiso y responsabilidad moral del docente 
con cada estudiante, con su aprendizaje y formación humana. Debe 




del aprendizaje. Esto también implica el respeto de los derechos y la 
dignidad de los niños y adolescente. Esto exige al docente que actue 
con calidad profesional, con cierto comportamiento moral que sepa 
ser responsable en buscar medios y estrategias en el aprendizaje 
(MINEDU, 2012). 
2.7. Factores especificas de la docencia 
 Cultural 
Todo docente debe de ampliar sus conocimientos desde su entorno, 
para que pueda desafiar lo político, económico, social y cultural, como 
también la historia y el contexto donde vive, tanto nacional e 
internacional. Lo que se busca que el docente sepa analizar los 
dilemas morales para partir desde allí a contextualizar los 
aprendizajes. 
 Político 
Es la responsabilidad del docente formar a los estudiantes como 
persona y como ciudadano, que estén dirigidos a la transformación 
social desde un enfoque de justicia, social y equidad. Lo que se 
pretende que el estudiante a prenda a construir un país humano, 
donde se viva la paz, que exista la equidad, justa y libre, que los 
estudiantes sean ciudadanos de cambio, responsable y respetuoso 
del medio ambiente. 
 Pedagógico 
Esto se refiere a la profesionalidad docente. Es decir, al saber 
concreto, pedagógico que se va construyendo a la reflexión tanto 
teorica como práctica, Ser comprometedor con su rol, tener la 
capacidad y disposición en el interés y compromisos de sus 






2.8. Desempeño labral del docente en el MBD 
En este marco busca de definir los dominios, competencias y 
desempeños, que busca la buena docencia, los docentes deben de 
dominar las competencias, deben de lograr el aprendizaje en todos 
los estudiantes. 
Como propósito: 
a. Buscar de desarrollar un lenguaje común entre todos, es decir, 
entre docente y ciudadanos para poder referirse en los distintos 
procesos de la enseñanza. 
b. Buscar que cada docente reflexione sobre su práctica, sean 
dueño de sus desempeños y construyan una visión compartidad 
de la enseñanza.  
c. Se quiere incentivar la revaloración social y profesional de los 
docentes para que puedan fortalecer la imagen profesional, que 
sean competentes, aprendan y se perfeccionen en la práctica de 
la enseñanza 
d. Que sepan implementar las políticas de formación, evaluación, 
reconocimiento profesional. 
2.9. Dimensión de la labor pedagógica 
 Dimensión personal 
Es la reflexión que tiene que realizar el docente sobre quien es fuera 
de las aulas, que representa para él en su labor, en su vida privada y 
como se hace presente en el aula. Por que eligió esta labor, que lo 
impulso a elegir la docencia. Demuestra complacencia por ser 
docente, esta feliz de cumplir su trayectoria profesional y su labor 
actual, que se propone adquirir mediante sus fracasos o éxitos, y que 







Esta dimensión busca la actuación tanto personal y colectiva de los 
docentes. Todo docente se relaciona dentro de la institución como 
fuera de ella, por lo tanto, debe de buscar el espacio de relacionarse, 
dialogar, crear un clima favorable, crear una convivencia placentera, 
de manera particular con sus estudiantes, con sus semejantes y con 
los padres de familia (Fierro, Fortoul y Lesvia, 1999).  
1.4. Formulación del problema  
General 
¿Cuál es la relación entre Gestión Institucional y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco-2018?                   
 Específicos 
¿Cuál es la relación entre la dimensión de la gestión y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Huánuco-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la dimensión administrativa y la 
labor pedagógica en la parte administrativa en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco-
2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la dimensión pedagógica y labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora 





¿Cuál es la relación entre la dimensión comunitaria y la labor 
pedagógica con los miembros de la comunidad educativa en 
la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco-2018? 
 
1.5. Justificación del estudio  
Este estudio de investigación se justifica: por la deficiencia que existe 
en mi modalidad en la parte administrativa y la gestión pedagógica ya 
que este problema no solo aqueja a la Institución donde laboro si no 
que este problema se da casi en todas las instituciones a nivel 
Nacional.  Por eso nos vimos en la imperiosa necesidad de abordar 
esta problemática ya que muchas de nuestras modalidades no 
comparten la infraestructura con el ciclo básico regular teniendo déficit 
en la gestión administrativa. También algunos de mis colegas no se 
actualizan y tienen un limitado conocimiento en el uso de las Tic. 
Asimismo, nosotros queremos mostrar que la gestión Institucional y la 
labor pedagógica es de suma importancia para que haya un buen 
clima institucional y un buen desempeño laboral. En tal sentido crear 
estrategias o alternativas de solución para mejorar la buena gestión 
administrativa y labor pedagógica ya que esto nos va permitir mejorar 
el clima institucional y tener unas buenas relaciones humanas con 
todos los actores de la comunidad educativa.  
Por ser conveniente:  
Porque contribuye a mejorar la gestión institucional y la labior 
pedagógica en el CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” de 
Huánuco. Asi podrán tomar decisiones pertinentes para mejorar la 
institución, es evaluar como están desarrollando estas dos variables. 
Sera un diagnostico para determinar decisiones, para un bien. 




En esta investigación se esta compartiendo teorías de las dos 
variables, conceptos, definiciones fundamentados con teorías. Que 
servirá como fuente a otros investigadores.  
 
 
Por lo práctico:  
Es esencial poner en práctica dicha investigación ya que va generar 
una respuesta pertinente frente a un estudio concreto, que busca la 
relación entre las dos variables. A través de los resultados. 
Utilidad metodológica:  
Se esta utilizando métodos estadísticos que nos ayudará a dar 
resultados concretos, asimismo se ha construido dos instrumentos 
pertinentes para poder recoger los datos estadísticos a los docentes 
de la Institución educativa del CEBA.  
1.6.  Hipótesis General 
General 
Existe relación significativa entre Gestión Institucional y la 
labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018 
Nula 
No existe relación significativa entre Gestión Institucional y la 
labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 










Existe una relación significativa entre la dimensión de la 
gestión y la labor pedagógica en la gestión de la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco 
- 2018 
 
Existe relación significativa entre la dimensión administrativa y 
la labor pedagógica en la institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018 
 
Existe relación significativa entre la dimensión pedagógica y la 
labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018 
 
Existe relación significativa entre la dimensión comunitaria y la 
labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018. 
 
 




Determinar la relación entre Gestión Institucional y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Huánuco - 2018  
 
Específicos:  
Demostrar la relación entre la dimensión de la gestión y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora 





Identificar la relación entre la dimensión administrativa   y la 
labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018 
 
Determinar la relación entre la dimensión pedagógica y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Huánuco – 2018 
 
Demostrar la relación entre la dimensión comunitaria y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora 





II. METODO  
 
2.1 Diseño de investigación 
Este trabajo de investigacion es la no experimental. El diseño es 
correlacional-transversal.  Donde se examina la relación existente entre 
dos variables en el mismo sujeto de estudio. Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) manifiestan: “La investigación correlacional tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación, que exista entre dos o 
más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular” (p. 
81). Hernández, Fernández y Baptista (2010) refieren: “La investigación es 
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M = Muestra. 
O1 = Variable 1 
O2 = Variable 2 
r = Prueba de las variables de estudio  
2.2 Identificación de Variables: 
Variable 1:  
Gestión Institucional  













































Es la acción y efecto 
de integración de 




tener un buen 
funcionamiento con 
todos los actores de 
la Comunidad 
Educativa y a la vez 
lograr objetivos 
organizacionales 
(Sovero, 2007).  
 
 
Lo que se va a 
recoger opiniones 
a los docentes 
sobre la gestión 
institucional, 
como se está 
desarrollando las 





D1. Dimensiòn de 
gestión 
Adapta habilidades de 
liderazgo el director. 
Implementa planes y 
estrategias para una 
buena gestión. 














Organiza una buena 
gestión.  
Aplican las normas 
administrativas. 
Cumple las normas. 
D3. Dimensión 




Demuestra dominio de 
los contenidos y 
disciplinas académicas. 
Aplica métodos y 




Realiza proyecto social 
Relación con los padres 
y madres de familia 



















Son los quehaceres 
complejos del 
docente, debe de 
actuar de manera 
reflexiva, critica 
antes de actuar y 
debe de tener la 
capacidad de decidir 
en cada entorno 
(MINEDU, 2012). 
 
















Toma decisiones que 













2.3.   Población y Muestra 
Población. 
La Población censal objeto de estudio, está constituido por 20 docentes de la 
Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes”. Tal como se 
demuestra: 
Cuadro N° 02:  
RELACIÓN DE LA POBLACIÓN DE DOCENTES DE LA I.E CEBA 
“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” HUÁNUCO-2018 
DENOMINACIÓN 
SEXO N°  
M F 
Docentes 6 14 20 
Total 20 
Fuente: PAT 2018 
2.4 Técnicas e instrumentos de Recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica 
La técnica que se utilizó fue la encuesta 
Instrumento. 
El instrumento que se utilizó fue los cuestionarios.  
Validación  
Fueron validados por tres expertos en investigación.  
Confiabilidad. El grado de confiabilidad de cada instrumento 







Prueba de confiabilidad del Cuestionario de gestión institucional 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,744 15 
 
El Cuestionario de gestión institucional cuenta con un valor de confiabilidad de 
0,744 que representa un valor muy alto por lo tanto el instrumento goza de una 
elevada confiabilidad y puede ser aplicado tal y como esta. 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario de labor pedagógica 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos 
Válido 10 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,810 15 
 
El Cuestionario de labor pedagógica cuenta con un valor de confiabilidad de 0,810 
que representa un valor muy alto por lo tanto el instrumento goza de una elevada 





2.5 Método y Análisis de datos: 
Para el análisis de los datos obtenidos se empleó estadísticos como: 
 Distribución de frecuencia tablas 
 Media aritmética 














































3.1. Resultados descriptivos 
Tabla N° 1 
Nivel de la dimensión gestión en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
Nivel de gestión fi hi% 
Inicio 1 5.0% 
En proceso 7 35.0% 
Logrado 12 60.0% 
Total 20 100.0% 
Fuente        : Instrumento de gestión institucional. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 1 
Nivel de gestión en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018. 
 
Fuente       : Tabla N° 1. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: Analizados los datos de la tabla y gráfico N° 1 obtenidos de la 
encuesta a 20 docentes en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018, respecto a la dimensión gestión, observamos que el 




docentes considera que se encuentra en proceso de alcanzar el logro esperado, y 
por último el 60% de docentes considera que en la Institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018 se cuenta con una dimensión 
gestión en un nivel logrado. 
Tabla N° 2 
Nivel de la dimensión administrativa en la Institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
Nivel de la dimensión 
administrativa 
fi hi% 
Inicio 0 0.0% 
En proceso 1 5.0% 
Logrado 19 95.0% 
Total 20 100.0% 
Fuente       : Instrumento de gestión institucional. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 2 
Nivel de la dimensión administrativa en la Institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
 
Fuente       : Tabla N° 2. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: Analizados los datos de la tabla y gráfico N° 2 obtenidos de la 




Mercedes” Huánuco - 2018, respecto a la dimensión administrativa, observamos 
que ninguno de los docentes encuestados opina que se encuentra en inicio, el 5% 
de los docentes considera que se encuentra en proceso de alcanzar el logro 
esperado, y por último el 95% de docentes considera que en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes”  Huánuco - 2018 se cuenta 
con una dimensión administrativa en un nivel logrado. 
Tabla N° 3 
Nivel de la dimensión pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
Nivel de la dimensión pedagógica fi hi% 
Inicio 1 5.0% 
En proceso 7 35.0% 
Logrado 12 60.0% 
Total 20 100.0% 
Fuente        : Instrumento de gestión institucional. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 3 
Nivel de la dimensión pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
 
Fuente       : Tabla N° 3. 




Interpretación: Analizados los datos de la tabla y gráfico N° 3 obtenidos de la 
encuesta a 20 docentes en la Institución Educativa CEBA  “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018, respecto a la dimensión pedagógica, observamos 
que el 5% de los docentes encuestados opina que se encuentra en inicio, el 35% 
de los docentes considera que se encuentra en proceso de alcanzar el logro 
esperado, y por último el 60% de docentes considera que en la Institución 
Educativa CEBA  “Nuestra Señora de las Mercedes”Huánuco - 2018 se cuenta 
con una dimensión pedagógica en un nivel logrado. 
Tabla N° 4 
Nivel de la dimensión comunitaria en la Institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
Nivel de la dimensión comunitaria fi hi% 
Inicio 0 0.0% 
En proceso 9 45.0% 
Logrado 11 55.0% 
Total 20 100.0% 
Fuente        : Instrumento de gestión institucional. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 4 
Nivel de la dimensión comunitaria en la Institución Educativa CEBA 





Fuente       : Tabla N° 4. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: Analizados los datos de la tabla y gráfico N° 4 obtenidos de la 
encuesta a 20 docentes en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018, respecto a la dimensión comunitaria, observamos 
que ninguno de los docentes encuestados opina que se encuentra en inicio, el 
45% de los docentes considera que se encuentra en proceso de alcanzar el logro 
esperado, y por último el 55% de docentes considera que en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018 se cuenta 
con una dimensión comunitaria en un nivel logrado. 
Tabla N° 5 
Nivel de gestión institucional en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
Nivel de gestión institucional fi hi% 
Inicio 0 0.0% 
En proceso 4 20.0% 
Logrado 16 80.0% 
Total 20 100.0% 
Fuente        : Instrumento de gestión institucional. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 5 
Nivel de gestión institucional en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 






Fuente       : Tabla N° 5. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: Analizados los datos de la tabla y gráfico N° 5 obtenidos de la 
encuesta a 20 docentes en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018, respecto a la gestión institucional, observamos que 
ninguno de los docentes encuestados opina que se encuentra en inicio, el 20% de 
los docentes considera que se encuentra en proceso de alcanzar el logro 
esperado, y por último el 80% de docentes considera que en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes”  Huánuco - 2018 se cuenta 
con una gestión institucional en un nivel logrado. 
Tabla N° 6 
Nivel de la dimensión personal en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
Nivel de la dimensión personal fi hi% 
Malo 1 5.0% 
Regular 7 35.0% 
Bueno 12 60.0% 
Total 20 100.0% 
Fuente       : Instrumento de labor pedagógica. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 6 
Nivel de la dimensión personal en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
 




Elaboración: El investigador. 
Interpretación: Analizados los datos de la tabla y gráfico N° 6 obtenidos de la 
encuesta a 20 docentes en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018, respecto a la dimensión personal, observamos que el 
5% de los docentes encuestados opina que tiene un mal nivel, el 35% de los 
docentes considera que cuenta con un nivel regular, y por último el 60% de 
docentes considera que en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes”  Huánuco - 2018 se cuenta con una dimensión personal en un nivel 
bueno. 
Tabla N° 7 
Nivel de la dimensión interpersonal en la Institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
Nivel de la dimensión personal fi hi% 
Malo 1 5.0% 
Regular 5 25.0% 
Bueno 14 70.0% 
Total 20 100.0% 
Fuente        : Instrumento de labor pedagógica. 
Elaboración: El investigador. 
Gráfico N° 7 
Nivel de la dimensión interpersonal en la Institución Educativa CEBA 





Fuente       : Tabla N° 7. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: Analizados los datos de la tabla y gráfico N° 7 obtenidos de la 
encuesta a 20 docentes en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018, respecto a la dimensión interpersonal, observamos 
que el 5% de los docentes encuestados opina que tiene un mal nivel, el 25% de 
los docentes considera que cuenta con un nivel regular, y por último el 70% de 
docentes considera que en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018 se cuenta con una dimensión interpersonal en un nivel 
bueno. 
Tabla N° 8 
Nivel de la labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
Nivel de la labor pedagógica fi hi% 
Malo 1 5.0% 
Regular 3 15.0% 
Bueno 16 80.0% 
Total 20 100.0% 
Fuente        : Instrumento de labor pedagógica. 
Elaboración: El investigador. 




Nivel de la labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018. 
 
Fuente       : Tabla N° 8. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: Analizados los datos de la tabla y gráfico N° 8 obtenidos de la 
encuesta a 20 docentes en la Institución Educativa CEBA“Nuestra Señora de las 
Mercedes”  Huánuco - 2018, respecto a la labor pedagógica de los docentes, 
observamos que el 5% de los docentes encuestados opina que tiene un mal nivel, 
el 15% de los docentes considera que cuenta con un nivel regular, y por último el 
80% de docentes considera que en la Institución Educativa CEBA “Nuestra 
Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018 se cuenta con una gestión institucional 
en un nivel bueno. 
3.2. Comprobación o contrastación de hipótesis 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre gestión Institucional y la labor pedagógica 
en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Huánuco – 2018. 
Ho: No existe relación significativa entre gestión Institucional y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 





Tabla N° 9 











Coeficiente de correlación 1,000 ,301 
Sig. (bilateral) . ,197 
N 20 20 
Labor 
pedagógica 
Coeficiente de correlación ,301 1,000 
Sig. (bilateral) ,197 . 
N 20 20 
Fuente: Cuestionarios. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho de Spearman muestra 
el valor de significatividad bilateral α=0,197 valor que es superior a α=0.05, valor 
necesario para aceptar la hipótesis nula y afirmar “No existe relación significativa 
entre gestión Institucional y la labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018”. 
Hipótesis específica 1 
HE1. Existe una relación significativa entre la gestión y la labor pedagógica de la 
Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco – 
2018. 
Ho1. No existe una relación significativa entre la gestión y la labor pedagógica de 
la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco 
– 2018. 
. Tabla N° 10 
Prueba de correlación entre la dimensión gestión de las condiciones para la 













Coeficiente de correlación 1,000 ,306 
Sig. (bilateral) . ,190 
N 20 20 
Labor 
pedagógica 
Coeficiente de correlación ,306 1,000 
Sig. (bilateral) ,190 . 
N 20 20 
Fuente: Cuestionarios. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho de Spearman muestra 
el valor de significatividad bilateral α=0,190 valor que es superior a α=0.05, valor 
necesario para aceptar la hipótesis nula y afirmar “No existe una relación 
significativa entre la gestión y la labor pedagógica de la Institución Educativa 
CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco - 2018”. 
Hipótesis específica 2 
HE2.  Existe relación significativa entre la administración y la labor pedagógica 
en la institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Huánuco – 2018 
Ho2.  No existe relación significativa entre la administración y la labor 
pedagógica en la institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco – 2018. 
Tabla N° 11 










Coeficiente de correlación 1,000 ,336 
Sig. (bilateral) . ,148 






Coeficiente de correlación ,336 1,000 
Sig. (bilateral) ,148 . 
N 20 20 
Fuente: Cuestionarios. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho de Spearman muestra 
el valor de significatividad bilateral α=0,148 valor que es superior a α=0.05, valor 
necesario para aceptar la hipótesis nula y afirmar “No existe relación significativa 
entre la administración y la labor pedagógica en la institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018”. 
 
 
Hipótesis específica 3 
HE3.  Existe relación significativa entre lo pedagógico y la labor pedagógica en 
la institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco 
– 2018. 
Ho3.  No existe relación significativa entre lo pedagógico y la labor pedagógica 
en la institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Huánuco – 2018. 
. Tabla N° 12 










Coeficiente de correlación 1,000 ,153 
Sig. (bilateral) . ,519 
N 20 20 
Labor 
pedagógica 
Coeficiente de correlación ,153 1,000 
Sig. (bilateral) ,519 . 





Elaboración: El investigador. 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho de Spearman muestra 
el valor de significatividad bilateral α=0,519 valor que es superior a α=0.05, valor 
necesario para aceptar la hipótesis nula y afirmar “No existe relación significativa 
entre lo pedagógico y la labor pedagógica en la institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco – 2018. 
Hipótesis específica 4 
HE4.  Existe relación significativa entre lo comunitario y la labor pedagógica en 
la institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” Huánuco 
– 2018. 
Ho4.  No existe relación significativa entre lo pedagógico y la labor pedagógica 
en la institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” 
Huánuco – 2018. 
. Tabla N° 13 










Coeficiente de correlación 1,000 ,222 
Sig. (bilateral) . ,347 
N 20 20 
Labor 
pedagógica 
Coeficiente de correlación ,222 1,000 
Sig. (bilateral) ,347 . 
N 20 20 
Fuente: Cuestionarios. 
Elaboración: El investigador. 
Interpretación: La prueba de correlación de hipótesis Rho de Spearman muestra 
el valor de significatividad bilateral α=0,347 valor que es superior a α=0.05, valor 
necesario para aceptar la hipótesis nula y afirmar “No existe relación significativa 
entre lo pedagógico y la labor pedagógica en la institución Educativa CEBA 





IV.      DISCUSION 
 
Hablar hoy en dia de gestión educativa en las instituciones aun es un 
problema latente porque solo se lo denomina en concepto, por 
diferentes cambios, sin embargo, se viene trabajando por cambiar esta 
realidad, ya que se mira a la institución como regla que debe 
determinar lo que se debe hacer o no, asimismo se cree que define 
momentos, lugares, actividades, y otros. Se cree que a una institución 
se lo puede cambiar de la noche a la mañana, estos cambios se dan 
paulatinamente, pero se debe de tener claro los objetivos, tener claro lo 
que se debe reorganizar e integrar. Se debe utilizar una metodología 
de implementación que ayude al cambio y se adapte a la realidad de 
cada institución según sus necesidades y posibilidades. Es por eso que 
en el CEBA se ha querido verificar la gestión institucional, como se esta 
desarrollando, y como se relaciona con la labor pedagógica.  
Luego de haber aplicado los instrumentos se obtuvo el siguiente 
resultado: Donde la prueba de correlación de hipótesis Rho de 
Spearman muestra el valor de significatividad bilateral α=0,197 valor 
que es superior a α=0.05, valor necesario para aceptar la hipótesis nula 
y afirmar “No existe relación significativa entre gestión Institucional y la 
labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA Huánuco – 2018”. 
Estos datos se ven respaldado por Díaz, D. (2017) en su tesis: Práctica 
pedagógica y el desempeño académico en la Institución Educativa 
Eclesial. Huánuco-2017. El estudio la no experimental, el diseño 
correlacional transversal, la población fueron 85 y 30 alumnas de la 
I.E.E “Inmaculada Concepción”; la técnica que se uso fue la encuesta y 
el cuestionario donde se recolecto los datos y concluyo: Que ambas 
variables obtuvieron una relación positiva muy débil, por lo tanto, no se 
relacionaron y se acepto la hipótesis nula. 
Nuestro estudio se relaciona con la segunsa variable donde también 
confirmamos que la labor pedagógica o la práctica padagógica no se 




analizar que si no existe una buena gestión institucional tampoco podrá 
existir una buena labor pedagógica; de la misma manera Diaz en su 
investigación lo confirma sino se desarrolla una buena práctica 
pedagógica, tampoco se puede relacionar con el buen desempeño 
académico. 
Estos resultados lo pueden confirmar Elera (2010) donde menciona 
que la gestión institucional moderna busca de guiar al estudiante a que 
se forme de manera activa que investigue, experimente y construya su 
propio aprendizaje, que se identifique con su entorno y que tenga una 
visión crítica. No es dedicarse a una administración externa, a formular 
presupuesto, confundir con la gestión de administración. 
De la misma manera el MINEDU (2012) define la labor pedagógica 
como los quehaceres complejos del docente, debe de actuar de 
manera reflexiva, critica antes de actuar y debe de tener la capacidad 
de decidir en cada entorno. Es una profesión relacional, con los 
aprendices y con sus colegas, debe de interactuar mediante los 
aprendizajes y el funcionamiento de la organización escolar. Entonces 
es un agente de cambio, que busca de formar a los aprendices 
mediante sus palabras y acciones; actua con sus pares para poder 
realizar planteamiento, evaluación y reflexión pedagógica. 
Por lo tanto, si el docente no cambia su visión de ver su labor 
pedagógica no podrá lograr el desarrollo de los aprendizajes, no podrá 
reflexionar e innovar para el bien de si mismo, esto impide que ambas 
variables se puedan relacionar. 
De la misma manera este estudio ayudará a otras investigaciones, 
como también queda abierta para mejorarla en otra realidad.  
V.       CONCLUSIONES 
 
No se determinó la relación entre Gestión Institucional y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 




bilateral α=0,197 valor que es superior a α=0.05, valor necesario para 
aceptar la hipótesis nula 
 
No se demostró la relación entre la dimensión gestión y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco – 2018, porque muestra el valor de significatividad 
bilateral α=0,190 valor que es superior a α=0.05, valor necesario para 
aceptar la hipótesis nula 
 
No se identificó la relación entre la dimensión administrativa   y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco – 2018, porque muestra el valor de significatividad 
bilateral α=0,148 valor que es superior a α=0.05, valor necesario para 
aceptar la hipótesis nula 
 
No se determinó la relación entre la dimensión pedagógica y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco – 2018, porque muestra el valor de significatividad 
bilateral α=0,519 valor que es superior a α=0.05, valor necesario para 
aceptar la hipótesis nula 
 
No se demostró la relación entre la dimensión comunitaria y la labor 
pedagógica en la Institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco – 2018, porque muestra el valor de significatividad 
bilateral α=0,347 valor que es superior a α=0.05, valor necesario para 
aceptar la hipótesis nula 
 
VI.       RECOMENDACIONES 
Se recomienda al coordinador del CEBA y directivos, que realicen un 





Se recomienda a los directivos de leer, analizar y compartir sobre la 
gestión institucional siguiente el manual de ministerio, que hoy en día se 
lo denomina como gestión de aprendizaje. 
Se recomienda a los directivos de reflexionar conjuntamente con sus 
docentes sobre la labor pedagógica que se viene realizando, fortalecer 
con motivaciones y dando algunos alcances puntuales sobre el marco 
del buen desempeño docente. Se recomienda a los directivos y 
docentes de involucrar a todos los padres de familia en el aprendizaje 
de sus hijos, motivarlos en su apoyo en el aprendizaje de sus hijos.  
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ANEXOS N° 1: INSTRUMENTOS 
CUESTIONARIO GESTIÓN INSTITUCIONAL 
Señores profesores de la institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” resuelvan el 
siguiente cuestionario para que ustedes puedan ser parte de este proyecto de investigación, le sugerimos 
que lea atentamente las preguntas y marque lo correcto desde su experiencia laboral. 






1. ¿Él director tiene que ser un líder para poder 
realizar una buena gestión Institucional? 
   
2. ¿Plantea nuevas metas estrategias y 
objetivos con visión hacia el futuro para una 
buena gestión institucional? 
   
3. ¿La institución educativa cuenta con un 
organigrama institucional? 










4. ¿Elabora documentos como PEI, PAT, PCC u 
otros para elaborar una buena gestión 
institucional? 
   
5. ¿Se preocupa en promover la motivación 
intrínseca para lograr interés en tu 
aprendizaje y propone estrategias que son 
posibles de realizarse en el tiempo previsto? 
   
6. ¿Se organiza con todos los miembros de la 
comunidad educativa y con otras 
instituciones para realizar una buena gestión 
institucional? 
   
7. ¿Se monitorea y hacen uso de las normas y 
leyes emanadas por el ministerio de 
educación para una realizar una buena 
administración institucional? 
   
8. ¿Cumplen con el conjunto de procedimientos 
normas para conseguir un desarrollo 
institucional? 







9. ¿La organización académica es importante 
para la labor pedagógica? 
   
10. ¿Es importante conocer los aspectos 
pedagógicos para realizar un buen desarrollo 
en el aprendizaje del estudiante? 
   
11. ¿Motivas y aplicas nuevos métodos y 
estrategias en tu sesión de clases? 
   
D4. DIMENSIÓN 
COMUNITARIA 
12. ¿Diseñas proyectos de proyección social con 
instituciones públicas y privadas para mejora 
la buena gestión pedagógica? 
   
13. ¿Existe buenas relaciones humanas con todos 
los miembros de la comunidad educativa 
para mejora el buen clima Institucional? 
   
14. ¿Los   indicadores   de   evaluación   tienen   
relación   con   los   aprendizajes esperados? 
   
15. ¿Hay un programa de redes con otras 
instituciones educativas y otras instituciones? 







CUESTIONARIO LABOR PEDAGÓGICA  
Señores profesores de la institución Educativa CEBA “Nuestra Señora de las Mercedes” resuelvan el 
siguiente cuestionario para que usted pueda ser parte de este proyecto de investigación, le sugerimos que 
lea atentamente las preguntas y marque lo correcto desde su experiencia laboral. 












1. ¿Reconoces tus habilidades frente a tu labor 
pedagógica? 
   
2. ¿Desarrollas constantemente su autoestima 
mediante pensamientos positivos y 
motivándose cada día? 
   
3. ¿Compartes tu conocimiento y aprendizajes 
significativos con tus colegas? 
   
4. ¿Realizas acciones dentro del aula que sean 
pertinentes y significativos para el estudiante? 
   
5. ¿Siempre te estas actualizando e innovando 
con nuevos paradigmas para mejorar tu perfil 
profesional? 
   
6. ¿Te preocupas por investigar y analizar sobre el 
perfil profesional de un docente? 
   
7. ¿Participas constantemente en capacitaciones, 
talleres u otros que te ayuden en tu realización 
personal? 
   
8. ¿Continúas estudiando tu pos grado para 
lograr tu formación profesional con metas 
planteadas? 
   
D2.  Dimensión 
interpersonal 
9. ¿Existe comunicación efectiva, solidaridad, 
participación y democracia con todos los 
actores de la comunidad educativa? 
   
10. ¿Se promueve entre los estudiantes la 
democracia, el respeto y la igualdad, como 
desarrollo social? 
   
11. ¿Eres alegre, sensible, agradable que busca de 
mejorar el desarrollo integral de todos los 
miembros de la comunidad educativa? 
   
12. ¿Demuestras afecto maduro y responsable con 
todos los agentes de su comunidad, sin faltar la 
moral? 
   
13. ¿Promueves el desarrollo y la socialización con 
todos los miembros de la comunidad 
educativa? 
   
14. ¿Promueves la socialización en el aula 
mediante juegos, paseos, deportes y otras 
actividades culturales? 
   
15. ¿Promueven juegos deportivos con otras 
instituciones para fraternizar y conocerse más 
entre los colegas? 






























































































































































































































































































































































































































































































































ANEXOS 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Gestión institucional y labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA. Huánuco-2018 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Gestión y Calidad Educativa 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 






¿Cuál es la relación entre  Gestión 
Institucional y la labor pedagógica en 
la Institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las Mercedes” 
Huánuco-2018? 
General: 
 ¿Existe relación significativa 
entre Gestión Institucional y la 
labor pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Huánuco – 
2018? 
General: 
Determinar la relación entre 
Gestión Institucional  y la labor 
pedagógica en la Institución 















1.2. Estrategias de la gestión 
1.3. El docente frente a la G.I 
1.4. Desarrollo de la gestión I. 
1.5. Factores  
1.6. Gestión como disciplina 
1.7. Gestión y las personas 
1.8.  Gestión en las escuelas 
1.9. Gestión educativa 
1.10. Enfoque  
1.11. Gestión escolar 
1.12. Teoría  






Transversal   
 



































¿Cuál es la relación entre la 
dimensión gestión y la labor 
pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora de 
las Mercedes” Huánuco-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión administrativa y la labor 
pedagógica en la parte 
administrativa en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora de 
las Mercedes” Huánuco-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión pedagógica y labor 
pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora de 
las Mercedes” Huánuco-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
dimensión comunitaria y la labor 
pedagógica con los miembros de la 
comunidad educativa en “Nuestra 
Señora de las Mercedes” la 




Existe una relación significativa 
entre la dimensión gestión y la 
labor pedagógica en la gestión de 
la Institución Educativa CEBA 
“Nuestra Señora de las 
Mercedes” Huánuco - 2018 
 
Existe relación significativa entre 
la dimensión administrativa y la 
labor pedagógica en la institución 
Educativa CEBA Huánuco – 
2018“Nuestra Señora de las 
Mercedes” 
 
Existe relación significativa entre 
la dimensión pedagógica y la 
labor pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Huánuco – 
2018 
 
Existe relación significativa entre 
la dimensión comunitaria y la 
labor pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora 




Demostrar la relación entre la 
dimensión gestión y la labor 
pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Huánuco - 2018 
 
Identificar la relación entre la 
dimensión administrativa   y la 
labor pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Huánuco – 
2018 
 
Determinar la relación entre la 
dimensión pedagógica y la labor 
pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora 
de las Mercedes” Huánuco – 
2018 
 
Demostrar la relación entre la 
dimensión comunitaria y la labor 
pedagógica en la Institución 
Educativa CEBA “Nuestra Señora 









2.2. Rol del docente 
2.3. Paradigma del concepto 
profesional 
2.4. Docencia y escuela 
2.5. Visión nueva profesión  
2.6. Dimensiones de la profesión 
docente 
2.7. Factores específicos de a 
docencia 
2.8. Desempeño laboral del docente 













MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN  
TÍTULO: Gestión institucional y labor pedagógica en la Institución Educativa CEBA. Huánuco-2018 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Gestión y Calidad Educativa 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 


























Es la acción y efecto de 
integración de los procesos de 
una organización para mejorar 
una administración y tener un 
buen funcionamiento con 
todos los actores de la 
Comunidad Educativa y a la 





Lo que se va a recoger opiniones a los 
docentes sobre la gestión 
institucional, como se está 
desarrollando las dimensiones de la 
gestión, administrativa, pedagógica y 
comunitaria. 
D1. Dimensión de gestión  
 
-Adapta habilidades de liderazgo el director 
-Implementa planes y estrategias para una buena gestión 
- Organizar la estructura educative 
D2. Dimensión Administrativa 
 
- Planifica los documentos pedagógicos  
- organiza una buena gestión  
- Aplican las normas administrativa 
- Cumple las normas 
D3.  Dimensión Pedagógica   - Planifica su programación curricular. 
- Demuestra dominio de los contenidos y disciplinas académicas. 
- Aplica métodos y estrategias en su sesión de aprendizaje. 
D4. Dimensión Comunitaria Realiza proyecto social 
- Relación con los padres y madres de 
 Familia 




















Son los quehaceres complejos 
del docente, debe de actuar de 
manera reflexiva, critica antes 
de actuar y debe de tener la 
capacidad de decidir en cada 
entorno (MINEDU, 2012). 
Se va evaluar  mediante un 
cuestionario la labor pedagógica, de 
cómo están desarrollando el ámbito 
personal e interpersonal. 
D1. Dimensión personal  -Desarrolla su autoestima y habilidades personales. 
-Realiza actividades significativas. 
-Toma decisiones que permiten mejorar su perfil profesional. 
-Formación personal. 



































ANEXOS 5: EVIDENCIA 
FOTOS TOMADAS A LOS DOCENTES DEL CEBA “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 
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